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La responsabilidad civil se encarga de regular las actividades en las cuales se producen daños,
por ejemplo, cuando hay accidentes de tránsito, mala praxis médica o incumplimiento de contratos.
Este libro ofrece una mirada novedosa a esta materia del derecho
En esta publicación se abordan distintos
objetos de estudio de la responsabilidad civil,
como los contratos estatales y los seguros de
responsabilidad civil, entre otros.
Está dirigido a distintos perfiles de la profesión
jurídica (abogados, académicos, jueces),
pero también a personas interesadas
en la materia por la sencillez de su lenguaje
Se trata de una obra colectiva que reúne
investigaciones de diferentes instituciones
y recopila los avances del estamento jurídico
colombiano durante los últimos 20 años
El proyecto
surgió en la Escuela
de Derecho de EAFIT
en el año 2017
En julio de 2020
se puso a disposición
de los lectores 
El proceso
editorial tuvo inicio
en el 2019, a cargo de
la Editorial EAFIT
